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John P. AYRES ‘39 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Dec 11 2009-06-03 
     
Clarence F. BENT ‘39 Dr. Donald F. Smith Audio 2008 Jul 1 2009-12-10 
     
Louis J. CAMUTI ’20 (NYU) Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Dec 7 2009-12-10 
Carolyn Foster COMANS ‘60 Dr. Donald F. Smith 
Jennifer Morrissey ‘13 
Audio 2010 Jun 11 2010-07-08 
Mark R. CRANDALL ‘39 Dr. Donald F. Smith Audio 2008 May 28 2009-08-06 
     
Andrew M. DRAPER ‘38 Dr. Donald F. Smith Audio 2009 Mar 6 2009-05-11 
     
Edward Hagyard FALLON ‘56 Dr. Donald F. Smith Audio 2010 Jun 25 2012-07-19 
Harry J. FALLON ‘38 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Dec 18 2009-05-04 
Robert M. FERBER ‘39 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Nov 7 2009-06-05 
     
Tevis M. GOLDHAFT ‘35 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Sep 26 2011-01-12 
Henry R. GROSSMAN ‘38 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Nov 6 2012-06-04 
Kenneth I. GUMAER, Sr. ‘43 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Oct 15 2009-12-17 
     
Patricia Thomson HERR ‘60 Dr. Donald F. Smith Audio 2010 Jun 12 2010-07-29 
Clifford H. ’39 & Gilbert F. 
HOPPENSTEDT ’40 (UPenn) 
Dr. Donald F. Smith Audio 2010 Feb 9 2009-08-11 
     
Michael E. KORNET ‘79 Michelle Pesce ‘12 -- 2011 Feb 17 2011-06-08 
     
Robert E. LYNK ‘61 Dr. Donald F. Smith Audio 2010 Sep 10 2010-09-20 
     
Joseph J. MERENDA ‘34 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Aug 2 2009-06-05 
John D. MURRAY ‘39 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Dec 3 2009-05-05 
     
Marie Koenig OLSON ‘37 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Nov 30 2010-07-15 
     
Albert P. PONTICK ‘39 Dr. Donald F. Smith Audio 2008 Apr 2 2009-05-21 
Morris L. POVAR ‘44 Dr. Donald F. Smith Audio 2010 Apr 28 2010-07-14 
Carlton W. POTTER ‘40 Dr. Donald F. Smith -- 2010 Mar 19 2010-07-15 
Delano L. PROCTOR, Jr. ‘42 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Sep 18 2010-10-21 
     
Charles W. RAKER ’42 (UPenn) Sarah Khatibzadeh ‘14 Audio 2011 May 25 2012-02-10 
Linda Dixon REEVE (PEDDIE) ‘65 Dr. Donald F. Smith Audio 2010 Feb 16 2010-06-21 
Clarence R. ROBERTS ‘22 Dr. Donald F. Smith Audio 2008 Jan 20 2009-12-10 
George E. ROSS, Jr. ’60 (KSU) Andrew J. Massaro ‘15 Audio 2012 Feb 9 2012-04-12 
     
Daniel SKELTON ‘39 Dr. Donald F. Smith -- 2008 Jan 7 2010-04-29 
Isidor I. SPRECHER ‘39 Dr. Donald F. Smith Audio 2008 Jan 22 2009-08-12 
     
Lawrence T. WAITZ ‘31 Dr. Donald F. Smith Audio 2007 Oct 9 2009-06-05 
Jack O. WALTHER ’63 (UCDavis) Dr. Donald F. Smith Audio 2010 Feb 6 2012-04-04 
 
